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HERU FERY SANTOSO. J500100081. 2014. PERBEDAAN TINGKAT 
STRES PRIMIGRAVIDA YANG BEKERJA DENGAN YANG TIDAK 
BEKERJA DI KECAMATAN JAKENAN KABUPATEN PATI. 
 
LATAR BELAKANG: Untuk mempunyai keturunan terdapat satu tahapan yaitu 
kehamilan. Kehamilan pertama atau primigravida menjadi resiko dalam 
kehamilan, karena proses peralihan menjadi calon ibu. Faktor psikologis dalam 
menghadapi persalinan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lancar dan 
tidaknya proses kelahiran Wanita mempunyai peran kedua yaitu sebagai wanita 
pekerja. Wanita harus membagi waktu untuk bekerja dan istirahat demi kesehatan 
janin. Seorang istri mempunyai peran yang sangat penting yaitu mengurus suami, 
rumah tangga, dan janin yang ada di dalam kandungan. Seorang ibu rumah tangga 
tidak mempunyai jam kerja tertentu, artinya tugasnya dimulai dari bangun tidur 
hingga tidur lagi. 
METODE: Jenis penelitian ini merupakan desain penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel secara 
quota sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 82 yang terdiri dari 
41 primigravida yang bekerja dan 41 primigravida yang tidak bekerja. Instrumen 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar permohonan, lembar 
persetujuan, kuesioner data diri, kuesioner Lie Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory (LMMPI), dan Depression Anxiety Stress Scale (DASS). 
HASIL: Primigravida yang bekerja didapatkan  tingkat stres normal sebanyak 27 
orang (65,9%) dan tingkat stres lebih dari normal sebanyak 14 orang (34,1%). 
Pada responden dengan  kategori primigravida yang tidak bekerja didapatkan 
tingkat stres normal sebanyak 12 orang (29,3%) dan tingkat stres lebih dari 
normal sebanyak 29 responden (70,7%). Setelah dilakukan analisis data 
menggunakan uji Chi Square SPSS 17.0 for Windows didapatkan nilai p=0,001 
(p<0,05) untuk hasil pengukuran tingkat stres primigravida yang bekerja dengan 
yang tidak bekerja.  
SIMPULAN: Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat stres yang 
bermakna antara primigravida yang bekerja dengan yang tidak bekerja di 

















HERU FERY SANTOSO.  J500100081. 2014. THE DIFFERENCE OF 
PRIMIGRAVIDA STRESS LEVEL BETWEEN WORKING AND NON-
WORKING WOMEN IN JAKENAN SUBDISTRICT OF PATI REGENCY  
 
BACKGROUND: The first pregnancy becomes the risk in pregnancy because it 
is the transition process of becoming mother. Psychological factor in facing 
childbirth is a very affecting factor of childbirth process. Woman has the second 
role which is as a working woman. She has to divide her time to work and rest for 
the health of fetus. A wife has very important roles which are to taking care her 
husband, household and her fetus in her womb. A housewife has no regular work 
time, it means that her job starts from she wake up until go back to sleep.  
PURPOSE: To understand the difference of primigravida stress level between 
working and non-working in Jakenan Sub-district of Pati Regency. 
METHOD: The type of this research is observational analysis design with cross 
sectional approach. The sampling technique in this research is conducted using 
quota sampling. The amount of this research is 82 consists of 41 working 
primigravida and non-working primigravida. The instrument research used in this 
research is application form, consent form, respondentsal data questionnaire, Lie 
Minnesota Multiphasic Respondentsality Inventory questionnaire (LMMPI), dan 
Depression Anxiety Stress Scale (DASS). 
RESULT: From working Primigravida, it is acquired 27 (65.9%) respondents 
with normal stress level and 14 (34.1%) respondents with beyond normal stress 
level. On the respondent of non-working primigravida category it is acquired 12 
(29.3%) respondents with normal stress level and 29 (70.7%) respondents with 
beyond normal stress level. After data analysis is conducted by using Chi Square 
it is obtained value of p=0,001 (p<0,05), so it can be stated that there is a 
difference of stress level toward working and non-working primigravida.  
CONCLUSION: It can be concluded that there is a significant of stress level 
difference toward working and non-working primigravida in Jakenan sub-district 
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